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3) орган державного нагляду за якістю морських і річкових
суден, що будуються та за безпекою їхнього плавання;
4) елемент комп’ютера для проміжного зберігання інформації;
5) список, перелік чого-небудь, книга для записування, обліку
чогось.
З наведеного вище видно, що одне зі значень двох термінів
було синонімічним (тобто, є синонімом; однозначним, рівно зна-
чним, однойменним).
Однак у галузевих словниках української мови кінця ХХ сто-
ліття, на відміну від російської, термін регістр у значенні «спи-
сок, перелік чого-небудь, книга для записування, обліку чогось»
не засвідчений [3].
На нашу думку, ці терміни, у сучасній українській мові, мають
чітко виражені дефініції і галузеве призначення.
Перенесення інформації з первинних документів до облікових
реєстрів повинно здійснюватися в міру її надходження до місця
обробки (бухгалтерії).
У подальшому, інформація про господарські операції підпри-
ємства за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових реєстрів
переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерських звітів.
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Господарювання в умовах інтеграції України до Європейсько-
го економічного простору та розвитку економіки з ринковими
відносинами потребує перебудови системи економічних відно-
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син. Зазначені об’єктивні процеси вимагали змін пріоритетів та
форм господарювання, що втілилось скасуванням поділу видів
господарської діяльності на виробничу та невиробничу. Нато-
мість, цілком обґрунтовано, запроваджено поділ видів діяльності
на підприємництво та некомерційну господарську діяльність [1].
Саме неринкова некомерційна господарська діяльність є без-
прецедентним важелем впливу на розвиток економіки за соціаль-
но-орієнтованою моделлю. У цьому процесі вирішальну роль ві-
діграє ефективність фінансово-господарської діяльності установ
сектору загального державного управління, що включає всі дер-
жавні установи та всі неринкові некомерційні організації, які ко-
нтролюються і фінансуються органами державного управління за
рахунок бюджетних коштів.
В Україні історично склалося розгалуження бухгалтерського
обліку у секторі загального державного управління на дві віднос-
но відокремлені гілки: бухгалтерський облік у бюджетних уста-
новах і бухгалтерський облік виконання державного та місцевих
бюджетів, які ведуться на основі різних облікових принципів,
планів рахунків.
Зокрема, нинішній план рахунків бюджетних установ побудо-
ваний на основі плану рахунків підприємств, що відповідає кон-
цепції адаптації елементів фінансово-господарської діяльності
бюджетних установ як до сфери матеріального виробництва, так і
до сфери надання нематеріальних послуг. Перехід бюджетних
установ на казначейську систему обслуговування та формування
і виконання бюджету за програмно-цільовим методом обумовили
тенденцію до більш тісного економічного поєднання учасників
бюджетного процесу.
На сьогодні, поділ бухгалтерського обліку в секторі загально-
го державного управління на дві складові призводить до уповіль-
нення процесу формування якісної інформаційної бази, яка має
забезпечувати управління бюджетними коштами в умовах засто-
сування програмно-цільового методу формування та виконання
державного бюджету. Отже, такий підхід до побудови бухгалтер-
ського обліку в секторі загального державного управління вичер-
пав свої можливості.
Необхідність побудови уніфікованого бухгалтерського обліку
в секторі загального державного управління на основі єдиних
принципів, методів та процедур, вже не є дискусійним питанням
[2, с. 20; 3; 4, с. 156].
Казначейська система виконання бюджетів передбачає засто-
сування в бухгалтерському обліку в секторі загального держав-
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ного управління касового методу та методу нарахування, парале-
льне використання яких потребує визнання видатків у бухгалтер-
ському обліку розпорядників бюджетних коштів як у момент
сплати грошових коштів так і в момент їх фактичного виникнен-
ня, та обумовлює розподілення видатків залежно від етапу руху
бюджетних коштів на касові та фактичні.
Визнання видатків у бухгалтерському обліку в момент прове-
дення відповідних платежів спричиняє наявність у бухгалтерсь-
кому обліку розпорядників бюджетних коштів об’єкту обліку
«касові видатки», які являють собою всі суми, проведені органом
Державного казначейства або установою банку з рахунків як го-
тівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків.
Об’єкт бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних ко-
штів «фактичні видатки» передбачає визнання в бухгалтерському
обліку видатків у момент їх виникнення, незалежно від дати
сплати грошових коштів. Фактичні видатки, це реальні, кінцеві
видатки розпорядників бюджетних коштів, оформлені відповід-
ними документами, разом із видатками за неоплаченими рахун-
ками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заробітною
платою і стипендіями.
В бухгалтерському обліку виконання бюджетів при визначенні
фінансового результату зіставляються доходи і видатки визнані за
касовим методом на відміну від бухгалтерського обліку державних
установ і неринкових некомерційних організацій де касові видатки
є лише проміжним обліковим етапом. Таким чином, фінансовий
результат виконання бюджетів характеризує надлишок фінансових
ресурсів (профіцит) або їх нестачу (дефіцит).
Державні установи та неринкові некомерційні організації
отримують доходи, що згідно їх кошторисів спрямовуються на
покриття видатків на виконання державних політичних або соці-
альних функцій без мети одержання прибутку.
Склад доходів, які формують фінансове забезпечення установ
сектору загального держаного управління та напрямки їх викори-
стання визначені та класифіковані. Окрім надходжень із бюджету
державні установи та неринкові некомерційні організації отри-
мують надходження з інших джерел, більшу частину яких скла-
дають надходження від реалізації товарів і послуг, що становлять
частину неринкової продукції цих закладів і спрямовуються до
спеціального фонду бюджетів. Багатоканальне фінансове забез-
печення обумовлює поділ фінансово-господарської діяльності
установ сектору загального державного управління на діяльність
за рахунок коштів загального та спеціального фондів. Це впливає
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на методику формування фінансового результату, що визначаєть-
ся за загальним та спеціальним фондом окремо.
Таким чином, фінансовий результат діяльності установ секто-
ру загального державного управління, як первинних ланок бю-
джетної системи є не стільки показником фінансового результату
діяльності, скільки індикатором ефективності використання бю-
джетних коштів. Отже, визначення результатів діяльності держа-
вних установ та неринкових некомерційних організацій, що не
мають на меті одержання прибутку має бути пріоритетним на-
прямком наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення і
підвищення ефективності господарської діяльності такого виду.
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Эффективность решений по инвестированию средств в значи-
тельной степени зависит от достоверности финансовой отчетнос-
ти инвестируемых компаний. Аудиторские проверки, проводи-
мые перед принятием таких решений, не всегда могут выявить
